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1 En rase campagne, proche d’une voie antique, le cimetière mérovingien du Martelet de
Chatagna est installé sur une basse croupe recouverte d’un placage de galets. Le site est
exploité  en  carrière  communale,  ce  qui  lui  vaut  régulièrement  la  destruction  de
sépultures atteintes par le front de taille de la gravière.
2 Ce cimetière n’a jamais fait l’objet que de petites opérations de sauvetage qui n’ont
jamais été publiées (sept tombes en 1947, deux en 1969 et six en 1986). Ce sont donc
vingt et une sépultures qui nous sont connues plus ou moins parfaitement (la tête a
généralement disparu dans le front de taille). Deux sont des sépultures à murettes, sans
dallage de fond, mais avec couverture de dalles. L’une de forme trapézoïdale était une
sépulture double (no 2 de la fouille Mercier, 1969), l’autre de forme ovalaire contenait
un adulte et une réduction (no 72 de 1986). Toutes les autres sépultures sont des coffres
de dalles brutes, de forme trapézoïdale, sans dallage de fond (excepté deux dalles sous
la tête et le torse de la S. 8/1976). Toutes comportent une couverture de dalles formée
de trois lits en quinconce afin d’assurer l’étanchéité maximale (vide encore constaté
dans les coffres).  L’une des sépultures fouillées en 1986 peut être décrite comme un
coffre cloisonné à quatre compartiments (nos 62-63-64-65), aménagé pour recevoir les
restes d’un adulte et de trois enfants de tailles différentes (longueurs conservées : 130,
100, 110 et 145 cm).
3 Dans ce cimetière, deux constatations s’imposent :
l’extrême rareté du mobilier, rien n’est signalé en 1947 et nous n’avons rien trouvé en 1976
et en 1986 ; seul le Dr Mercier a recueilli en 1969 une petite plaque-boucle damasquinée dans
la sépulture à dalles qu’il désigne par le no 1 et une autre plaque damasquinée rectangulaire
dans les déblais ;
le  nombre  impressionnant  des  réductions  de  squelettes,  sur  dix  sépultures
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4 Malgré les nombreuses destructions dues à l’exploitation de la carrière, les sondages de
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